































































































































































































































































































































































































25 ジム・ベントン（Jim Benton）作の子供用 SF読み物『キョーレツ科学者・フラニー』
（FrannyK.Stein,MadScientist,2004～）。主人公の少女は、フランケンシュタインの名前を
言い換えたフラニー・K.シュタインである。マッド・サイエンティストのフラニーの小学校の
先生はシェリー先生（Shely）であり、解剖学に関心のあるフラニーがさまざまな奇想天外な発
明をする、がそのたびに学校やシュタイン家で事件が起こる。この本は2004年に第一巻が出、20
08年に第七巻がでている人気読み物であり、あかね書房から日本語訳も出ている。
26 電子ダンス音楽の演奏グループに GrowingMadScientists（増加するマッド・サイエンティス
ト）がいることを知る。オランダから生まれたelectronicmusic音楽の演奏グループで、デビュー
曲のタイトルはChaosLaboratory,1997年（混沌とした実験室）である。
27 森村誠一『悪魔の飽食：「関東軍細菌戦部隊」恐怖の全貌！』（カッパ・ノベルス,1981）p.197
28 森村誠一『悪魔の飽食』（カッパ・ノベルス,1981）p.18
29 森村誠一『悪魔の飽食』（カッパ・ノベルス,1981）p.232
30 郡司陽子『[証言]七三一石井部隊』（徳間書店,1982）p.98
31 村上春樹『アンダーグラウンド』（講談社,1997）p.33
32 林郁夫『オウムと私』(文藝春秋,1998）
『地下鉄サリン事件から15年』フジ系テレビドキュメンタリードラマ,2010,3.20
33 村上春樹『アンダーグラウンド』（講談社,1997）p.132
34 村上陽一郎『人間にとって科学とは何か』（新潮選書,2010,6.25）p.107
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